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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan karakteristik model 
pembelajaran ajak, temani, mandiri (MPATM) sebagai aktualisasi dari ajaran 
Tamansiswa dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. 
(2) menghasilkan MPATM yang layak sebagai aktualisasi dari ajaran Tamansiswa 
dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah Dasar, 
dan (3) menghasilkan MPATM yang efektif sebagai aktualisasi dari ajaran 
Tamansiswa dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian research and development, dengan 
prosedur pengembangan Borg & Gall. Subjek coba pada penelitian antara lain 
yaitu para pakar (expert judgement), praktisi (kepala sekolah dan guru), serta  
siswa kelas V SD di Kota Yogyakarta. Data dalam penelitian ini berupa data 
kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data need assessment yang diperoleh 
dengan angket, wawancara dan observasi; data validasi model dengan lembar 
validasi skala 5, data keterlaksanaan model dengan lembar observasi, dan data 
keefektifan model pembelajaran dengan lembar observasi, angket, soal tes 
pengetahuan dan lembar penilaian sikap dan keterampilan. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensial.  
Hasil penelitian ini adalah 1) aktualisasi ajaran Tamansiswa dalam bentuk 
MPATM dengan karakteristik memiliki lima bagian, yaitu pendahuluan, landasan 
teori, tujuan dan asumsi pengembangan model pembelajaran, sintaks 
pembelajaran, dan management classroom. MPATM memiliki tiga fase yaitu fase 
ajak, temani dan mandiri. 2) Model yang dikembangkan layak untuk digunakan 
berdasarkan validasi yang telah dilakukan oleh ahli/praktisi dengan kualitas 
validasi telah memenuhi kriteria valid. 3) Model pembelajaran yang 
dikembangkan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar aspek sikap, 
pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA kurikulum 2013 
SD. Hasil belajar aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 
pembelajaran IPA terus meningkat setiap pertemuannya dan lebih baik setelah 
pembelajaran yang dilakukan menggunakan MPATM berbasis ajaran Tamansiswa 
yang dikembangkan.     
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ANA FITROTUN NISA. Ajak-Temani-Mandiri Teaching Model as 
Actualization of Tamansiswa Teaching in Natural Science  Learning to Improve 
Student Learning Outcomes of Elementary School. Yogyakarta: Postgraduate 
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This study aims to 1) describe the characteristic of ajak-temani-mandiri 
teaching model as actualization of Tamansiswa teaching in Natural Science 
teaching to improve the student learning outcomes of elementary school, 2) 
produce decent of teaching model ajak-temani-mandiri as actualization of 
Tamansiswa teaching to improve the students' learning outcomes in Natural 
Science teaching of elementary school, 3) effective produce of teaching model 
ajak-temani-mandiri as actualization of Tamansiswa teaching to improve the 
students' learning outcomes in Natural Science teaching of elementary school. 
This study is research and development, using Borg & Gall development 
procedure. The subjects were the fifth grade students and teachers of elementary 
school teachers in Yogyakarta.  The data were qualitative and quantitative data 
consisting of need assessment data obtained by use questionnaire, through 
interviews and observation; model validation data with a 5-scale validation sheet, 
model implementation data with observation sheets, and data on the effectiveness 
of teaching model with observation sheets, questionnaire, knowledge test 
question, attitude and skill assessment sheet. The data were analyzed descriptively 
using the inferential statistic. 
The findings of this study are as follows. 1) actualization of Tamansiswa 
teaching by the produce of teaching model invite, accompany, independent has 
five parts, namely introduction, theoretical framework, objective and assumption 
of developing learning model, learning syntax, and classroom management.  2) 
The developed model is suitable to be used based on validation that has been done 
by expert/practitioner with the quality of validation that has fulfilled valid criteria. 
3) The developed teaching models effectively improved learning outcomes in the 
aspects of students’ attitude, knowledge and skill; there was a difference between 
learning outcomes before the use of the developed teaching model and the 
learning outcomes after the use of the developed learning model.  The students' 
attitude, knowledge and skills continued to increase on each meeting and was 
better after teaching was done using a developed teaching model. 
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